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 This paper was presented in 2003 to the Early Jewish and Christian Mysticism
Group at the annual meeting of the Society of Biblical Literature.
2
 2 Enoch 56:2, the longer recension. F. A. ANDERSEN, 2 (Slavonic Apocalypse of)
Enoch // OTP. Vol. 1. 182.
3
 ANDERSEN, 2 Enoch… 138.
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Rabbi Tanchum said: On account of the seed of the earth, when it is com-
manded, (it) discharges the dew for the resurrection of the dead. From
what place does it descend? From the head of the Holy One; for the head
of the Holy One, is full of the reviving dew. In the future life the Holy One,
will shake His head and cause the quickening dew to descend, as it is said,
«I was asleep, but my heart waked … for my head is filled with dew, my
locks with the drops of the night» (Song of Songs 5.2).5
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And at the time when the Holy One will raise the dead to life He will cause
dew to descend upon them from His head. By means of that dew all will
rise from the dust…. For the tree of life emanates life unceasingly into the
universe. 6
4
 @ABCDCECF@GHIJKGLMKNGOIHPKQRSHGJKTTRUSLGVWTSPRULKHIJGHXJI
FMQXSPHJIHKUVII$BLGVWTSPGWDTKYGZTR[G\JGVI]TRYR^_IPSHMLGHKTSPKU
QIJKKSSLI]RVGTKI\RSOIJHTMUHJX]GVHRJGQJKYRHRVKLPKN]@B\Z`abBDAc //
 !" 4 (1910) 123.
5
 Pirke de Rabbi Eliezer / Tr. G. FRIEDLÄNDER (New York, 1965) 260.
6
 The Zohar / Tr. H. SPERLING, M. SIMON. 5 vols (London—New York, 1933)
Vol. 2. 21.
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 ALEXANDER, From Son of Adam to a Second God… 111.
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And the elders of the people and all the community came and prostrated
themselves and kissed Enoch. And they said to him, «O our father, Enoch!
May you be blessed by the Lord, the eternal king! And now, bless your
sons, and all the people, so that we may be glorified in front of your face
today».11
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And they kissed Enoch, saying, «Blessed is the Lord, the eternal king.
Bless now your people, and glorify us to the face of the Lord. For the Lord
has chosen you, to appoint you to be the one who reveals, who carries
away our sins». 12
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 2 Enoch 64:4 (the longer recension). ANDERSEN, 2 Enoch… 190.
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 2 Enoch 64:3–4 (the shorter recension). ANDERSEN, 2 Enoch… 191.
